








贾 引 狮，　林 秀 芹
（厦门大学 知识产权研究院，福建 厦门３６１００５）
　　摘　要：在互联网环境下，信息的复制和传播方式发生着巨大的变化。面对海量的作品和使用者，传统的协商授权
许可、著作权集体管理组织授权许可等方式已不能满足网络作品授权需要。于是，版权许可 格 式 合 同 顺 势 而 生，它 契 合




















































律效 力 上，各 国 的 判 定 标 准 并 不 统 一。在 美 国，１９９６
年的ＰｒｏＣＤ诉Ｚｅｉｄｅｎｂｅｒｇ案［４］中的许可合同因被判
































































































































































写网、亚马逊 Ｋｉｎｄｌｅ电 子 书、爱 思 唯 尔 公 司 的Ｌｅｘｉｓ－




对作品 的 戏 仿、改 编 和 再 创 作，催 生 了“混 搭 文 化”
（ｒｅｍｉｘ　ｃｕｌｔｕｒｅ）的兴起。






























































































































































鲁 洛 特 诉 蒂 斯 公 司（Ｂｒｕｌｏｔｔｅ　Ｖ．Ｔｈｙｓ　Ｃｏ．）案 件





















































在日新月异 的 互 联 网 时 代，我 们 可 以 以 伯 尔 尼 公 约、




































































































［２３］吉宇宽．私立网络 著 作 权 授 权 规 则 对 图 书 馆 的 实 践 价 值
及影响［Ｊ］．图书情报工作，２０１４（２４）：１９－２４．
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